DCR Celebrates National Preservation Month throughout the Month of May by Massachusetts. Department of Conservation and Recreation.
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Boston – May 2, 2017 – With the Month of May designated as National Preservation Month, the Department of
Conservation and Recreation (DCR) invites visitors to enjoy programs that highlight DCR’s efforts to preserve the
Commonwealth’s history. As steward of one of the nation’s oldest state parks systems, the DCR protects more than 100
properties across Massachusetts that have been listed with the National Register of Historic Places.
“National Preservation Month speaks to the Department of Conservation and Recreation’s goal to preserve one of the
nation’s oldest state parks systems, which encompasses nearly half a million acres of protected cultural and historic
resources,” said DCR Commissioner Leo Roy. “During this National Preservation Month, I encourage residents to visit a
historic landmark or attend a tour of our culturally significant properties, which belong to all of us.”
Throughout the month of May, visitors can take part in individual programs or visit DCR’s historic properties across the
state to learn more about Massachusetts’s legacy of conservation and historic contributions. Guests can walk in the
footsteps of Henry David Thoreau at Walden Pond, step back in time at the Dorothy Quincy Homestead, or learn about
historic wood window rehabilitation. Special “Doors Open” events will give the public access to properties usually limited
from public view, including farmhouses and lodges rehabilitated under DCR’s Historic Curatorship Program.
As a major preservation organization, the DCR protects thousands of years of history within Massachusetts’s park
system, from Native American sites to designed gardens. These properties and others exhibit centuries of human
ingenuity in adapting the Commonwealth’s land for everyday life. Through programming, capital investments, and careful
stewardship and park management, the DCR is promoting National Preservation Month as a time to acknowledge the
Commonwealth’s shared history and to celebrate DCR’s work to preserve the past.
Each year, the National Trust for Historic Preservation promotes May as Preservation Month to raise awareness regarding
the enormous impact historic preservation has in protecting and enhancing neighborhoods and communities across the
country. For more information regarding DCR’s Preservation Month program, including locations and events, please visit
the agency’s webpage. Share your Preservation Month experiences on social media: @MassDCR #DCRpresmo
#preservationmonth #ThisPlaceMatters.
###
The Massachusetts Department of Conservation and Recreation (DCR), an agency of the Executive Office of Energy and
Environmental Affairs, oversees 450,000 acres of parks and forests, beaches, bike trails, watersheds, dams, and
parkways. Led by Commissioner Leo Roy, the agency’s mission is to protect, promote, and enhance our common wealth
of natural, cultural, and recreational resources. To learn more about DCR, our facilities, and our programs, please
visitwww.mass.gov/dcr. Contact us at mass.parks@state.ma.us.
Follow DCR on Twitter............................................... www.twitter.com/MassDCR
Follow DCR on Instagram.......................................... www.instagram.com/MassDCR
View videos on YouTube........................................... www.youtube.com/MassEEA
View downloadable photographs on Flickr……….www.flickr.com/photos/masseea/sets/
Visit the Energy Smarts blog..................................... www.mass.gov/blog/energy
Visit The Great Outdoors blog.................................... www.mass.gov/blog/environment
Visit our website........................................................ www.mass.gov/dcr
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